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ТАТАР ДӨНЬЯСЫН ӨЙРƏНҮ ФƏННИ ҖƏМГЫЯТЕ  
 
Данная статья посвящена исследованию деятельности Научного об-
щества татароведения, которое работало в 1923-1929 гг. и внесло боль-
шой вклад в изучение языка, литературы, истории и культуры татарского 
народа.  
Ключевые слова: научное общество, изучение татар, 1920-е годы. 
This article is devoted to a research of the activity of the Scientific society of 
studying of Tatars which worked in 1923-1929 and has made a great contribution to 
the studying of language, literature, history and culture of the Tatar people. 
Key words: Scientific society, studying of Tatars, the 1920s.  
 
1920 елда Татар автономияле республикасы төзелү, Татарстан 
Мəгариф халык комиссариаты оештырылу һəм аның карамагында Гыйльми 
үзəкнең зур эшчəнлек җəелдерүе, 1921 елда татар һəм рус теллəрен дəүлəт 
теллəре дип игълан итү һ.б. татарларны фəнни яктан өйрəнүнең зур үсеш 
алуына китерə.   
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1922 елда Казандагы Көнчыгыш Академиясе каршында, аның ректоры 
профессор Н.Н. Фирсов җитəкчелегендə Көнчыгышны өйрəнү җəмгыяте 
төзелə. Лəкин бу җəмгыять, артык зур максатлар кую сəбəпле, үзенең эшен 
тиешенчə җəелдерə алмый. Тиздəн Көнчыгыш Академия дə ябыла һəм 
Көнчыгышны өйрəнү җəмгыяте дə үзенең эшчəнлеген туктата. Лəкин бу 
җəмгыять нигезендə икенчесе төзелə: 1923 елның 30 маенда Гыйльми үзəк 
каршында Татар дөньясын өйрəнү фəнни җəмгыяте оештырыла 
[Деятельность, 1925: 57]. Җəмгыятьне төзүдə, бер яктан, Гыйльми үзəк, икенче 
яктан, Көнчыгышны өйрəнү җəмгыяте əгъзалары зур роль уйный, шулай ук 
Мəскəүдəге Гомумроссия Көнчыгышны өйрəнү фəнни ассоциациясе дə актив 
катнаша. 1927 елның көзенə кадəр җəмгыять Гыйльми үзəк карамагында 
эшли, ə күрсəтелгəн вакыттан алып Татар мəдəнияте йорты кул астына күчə. 
Җəмгыять оешканнан алып, аның рəисе вазифасын рус тарихы буенча 
профессор Н. Фирсов башкара, сəркатиплəр булып төрле вакытта М. Худяков, 
Е. Чернышев һəм Г. Рəхим эшли [Обзор, 1930: 201-202].  
Җəмгыятьнең максаты итеп түбəндəгелəр куела: татарларны һəм татар 
мəдəниятен төрле яклап фəнни өйрəнү эше белəн шөгыльлəнүче белгечлəрне 
бергə туплау, шулай ук бу өлкəгə кагылышлы мəсьəлəлəрне фəнни эшкəртү. 
Бу максатларны күздə тотып, җəмгыять үзенең бөтен халык алдында үткəрелə 
торган гомуми җыелышларында фəнни докладлар һəм белдерүлəр тыңларга, 
экспедициялəр оештырырга һəм хезмəтлəрен махсус журналда бастырырга 
тиеш була. 
Баштарак җəмгыять татарларны өйрəнү өлкəсендəге үзенең бурыч-
ларын артык киң итеп куя: революцион хəрəкəт тарихы, археология, 
статистика, икътисад, халык хуҗалыгы, этнография, фольклор, лингвистика, 
əдəбият, археография һəм татар сəнгате. Моннан тыш, җəмгыять Татарстан 
республикасындагы татарларны гына түгел, ə СССР территориясенə таралган 
барлык Идел буе татарларын, хəтта өлешчə Тубыл, Кырым һəм Литва 
татарларын да өйрəнүне максат итеп ала. Əлеге саналган бурычлардан бары 
икътисад, халык хуҗалыгы һəм статистика гына җəмгыять эшендə тиешле 
урын тапмый, моның сəбəбе итеп җəмгыять əгъзалары арасында бу өлкəлəр 
буенча татар белгечлəренең бик аз санны тəшкил итүе һəм булганнарының да 
тиешенчə эшлəмəве күрсəтелə. Шулай итеп, Татар дөньясын өйрəнү 
җəмгыяте үзенең эшчəнлеген татар халкының матди һəм рухи мəдəниятен 
төрле яклап өйрəнү нигезендə алып бара [Обзор, 1930: 201]. 
Шундый зур максатлар куйган Татар дөньясын өйрəнү җəмгыяте дə озын 
гомерле булып чыкмый: 1929 елның 3 ноябрендə ул Татарстанны өйрəнү 
җəмгыятенə кушыла [Обзор, 1930: 213]. Алты ел ярым эшлəү дəверендə 
җəмгыятьтə 4 идарə алмашына. Аларга төрле вакытта түбəндəге əгъзалар 
керə: Г. Рəхим, Җ. Вəлиди, Г. Гобəйдуллин, Г. Ибраһимов, М. Корбангалиев, 
Г. Максуд, Г. Шəрəф, Г. Сəгъди, М. Таһиров, М. Худяков, Н. Фирсов, 
Н. Воробьев, В. Егерев, В. Смолин, Е. Чернышев. 
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Җəмгыять əгъзаларының саны да елдан-ел арта барып, 1929 елга 98 
кешегə җитə, шуларның 53е – татар, 39ы – рус миллəтеннəн [Обзор, 1930: 
209]. 98 кешенең 14ен шəрəфле əгъзалар тəшкил итə, араларында хəтта 
И.В. Сталин да була. Шулай ук А. Луначарский, профессорлар В.В. Бартольд, 
А.Ф. Баллод, И.Н. Бороздин, М.Н. Покровский, А.Н. Самойловичлар, 
Татарстан үзəк башкарма комитеты рəислəре Р. Сабиров, Х. Габидуллин, 
Мəгариф халык комиссары булып эшлəгəн М.Ю. Борындыков, К.Р. Мохтаров 
[Деятельность, 1925: 60] һəм күренекле галим Г. Ибраһимов [Обзор, 1930: 209] 
Татар дөньясын өйрəнү фəнни җəмгыятенең хөрмəтле əгъзалары булып 
сайланалар. Җəмгыятьтə 74 кеше гадəти əгъза һəм 10 кеше əгъза-хезмəткəр 
исəбендə тора. 
Җəмгыятьнең аеруча актив эшчəнлеге 1925 елдан башлана. Нəкъ шул 
вакытта гомуми җыелышларның саны шактый арта, җəмгыять үзенең махсус 
органын чыгара башлый һəм фəнни экспедициялəр оештыра. 
Үзенең барлык яшəеше дəверендə җəмгыять тарафыннан идарəнең 
39 утырышы һəм шулай ук 39 гомуми җыелыш уздырыла, шуларның 7се рəисе 
шул ук Н. Фирсов булган Археология, тарих һəм этнография җəмгыяте белəн 
берлектə үткəрелə. Гомуми җыелышларда 65 фəнни доклад һəм чыгыш 
укыла. Докладлар белəн 28 əгъза чыгыш ясый [Обзор, 1930: 202]. Докладлар 
татар тарихы, этнографиясе, əдəбияты, теле һəм башка бик күп проблемалар 
буенча күренекле галимнəр тарафыннан ясала. Мəсəлəн, алар арасында 
В.А. Богородицкийның «Төрки-татар фонетикасы», «Төрки теллəрдə 
сингармонизм законы», Җ. Вəлидинең «Казан татарлары диалектлары», 
Н. Ашмаринның «Казан татарлары телендə исем җөмлəлəр», «Татар телендə 
сүз тəртибе», Г. Сəгъдинең «Татар əдəбияты үсешенең төп моментлары», 
А. Самойловичның «Татарстан республикасында туган якны өйрəнүнең 
бурычлары» кебек докладларны аерым күрсəтергə мөмкин. Моннан тыш, 
татар тарихы һəм этнографиясе буенча Г. Гобəйдуллин – 6 доклад, 
этнография буенча Н. Воробьев – 6 доклад, Г. Рəхим – М. Корбангалиевнең 
30 еллык эшчəнлегенə багышлап, К. Насыйри хакында, халык медицинасы 
һ.б. буенча – 5 доклад, Г. Ибраһимов – Бакудагы I тюркология съезды 
хакында, М. Худяков – татар халкы тарихы буенча 2 доклад ясыйлар һ.б. 
[Обзор, 1930: 203-205]. Чыгышларның кайберлəре җанлы фикер алышулар 
һəм бəхəслəр дə китереп чыгара. Җəмгыять шулай ук юбилей даталарын да 
билгелəп үтə: Пугачевны җəзалауның 150 еллыгы һəм Ленин үлеменə бер ел 
тулуга багышланган җыелышларда Н. Фирсов, Е. Чернышев, Г. Гобəйдуллин 
һəм башкаларның докладлары тыңлана. 
Татар дөньясын өйрəнү җəмгыяте Казан Кремлендə һəм Болгар 
хəрабəлəрендə археологик казулар үткəрү эшен планлаштырган була, лəкин, 
акча булмау сəбəпле, бу идеялəр тормышка ашмыйча кала. Күбесенчə, зур 
чыгымнар талəп ителми торган теоретик, кабинет эшчəнлеген генə 
җəелдерергə туры килə. 
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Җəмгыять əгъзалары тарафыннан башкарылган эшлəрнең аеруча 
əһəмиятлелəре: 1) М. Худяков Татарстан республикасының археологик 
картасын төзи; 2) Г. Гобəйдуллин тарафыннан туган якны өйрəнү буенча татар 
библиографиясен төзү эше тəмамлана; 3) җəмгыять рəисе Н. Фирсов Мəскəү 
һəм Ленинградка фəнни командировкасы вакытында Үзəк дəүлəт архивында 
Идел буе татарлары тарихына кагылышлы материалларның күчермəсен 
ясатып алып кайта, нəтиҗəдə Нугай урдасы тарихына һəм XVI-XVII 
гасырларда Мəскəү-нугай мөнəсəбəтлəренə багышланган зур кулъязма том 
Гыйльми үзəккə тапшырыла; 4) Г. Гобəйдуллин һəм Н. Воробьев, татарларның 
этнографиясен өйрəнү максаты белəн, Татарстан кантоннарына чыгып 
китəлəр [Деятельность, 1925: 57-58]. 1925-1929 елларда барлыгы 7 фəнни 
экспедиция оештырыла. Аларның барысы да фотограф белəн берлектə 
уздырыла, нəтиҗəдə кызыклы күзəтүлəр һəм фотодокументлар барлыкка килə 
[Обзор, 1930: 205-206]; 5) Г. Гобəйдуллин һəм Е. Чернышев тарафыннан 
архив материаллары өйрəнелə; 6) Х. Бəдигый, халык иҗатын җыю эшен дəвам 
итеп, басар өчен берничə җыентык əзерли; 7) М. Васильев тарафыннан рус 
телендə татар əкиятлəре җыентыгы чыгарыла һ.б. [Нуркай, 1925: 9]. 
Җəмгыять эшчəнлегенең соңгы 4 елында аның махсус органы – «Вест-
ник научного общества Татароведения» (ВНОТ) журналы чыгарыла. Журнал 
битлəрендə җəмгыятьнең гомуми җыелышларында укылган əһəмиятле фəнни 
докладлар, шулай ук тикшеренү характерындагы аерым хезмəтлəр дə урын 
ала. Журналның чыгып өлгергəн 10 номерында барлыгы 70 фəнни мəкалə һəм 
75 кыска язма, рецензия һ.б. материал бастырыла. 
Үзенең басма органы ярдəмендə Татар дөньясын өйрəнү фəнни 
җəмгыяте СССР территориясендəге һəм чит иллəрдəге 120 фəнни, укыту, 
гыйльми оешмалар һəм җəмгыятьлəр белəн регуляр бəйлəнеш урнаштыра. 
Чит иллəр арасында Берлин, Гамбург, Лондон, Рим, Харбин, Нью-Йорк һ.б. 
8 шəһəр исеме билгеле [Обзор, 1930: 206-207]. 
Татар дөньясын өйрəнү җəмгыяте үз тирəсенə татар хезмəткəрлəрен 
туплау эшенə зур əһəмият бирə. Татарстан республикасыннан гына түгел, 
Башкортстан, Кыргызстан, Төркестан, Себер һ.б. өлкəлəрдə яшəүче татар 
белгечлəре дəреслеклəр, брошюралар төзү эшенə, Казан вакытлы матбугаты-
на актив катнаша башлыйлар [Отчет, 1923: 212]. Г. Сəгъди, Г. Алпаров, 
Г. Шнаси, Н. Надиев кебек күренекле галимнəр чит өлкəлəрдəн Казанга ча-
кыртып алыналар һəм Гыйльми үзəктə, шулай ук Казан уку йортларында эшли 
башлыйлар [Национальный, 1148: 27]. 
Йомгак ясап əйткəндə, Гыйльми үзəк карамагында биш ел эшлəгəн, ə 
соңгы ике ел эшчəнлеген Татар мəдəнияте йорты каршында үткəргəн Татар 
дөньясын өйрəнү фəнни җəмгыяте татар халкының телен, тарихын, мəдəния-
тен төрле яклап өйрəнү буенча зур эш башкара, үзенең тирəсенə танылган га-
лимнəрне, шул исəптəн татарлар арасыннан күренекле белгечлəрне туплый.  
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ В СТИХОТВОРЕНИИ Г. ТУКАЯ «ƏНƏ-МЕНƏ» 
С ТАТАРСКОГО НА ТУРЕЦКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 
 
Абсолютно народный характер поэзии Габдуллы Тукая обеспечивает-
ся и благодаря употреблению достаточно большого количества слов-
реалий. Иначе как можно представить себе столь реальное изображение 
жизни, быта, традиций и обычаев татарского народа, являющегося цен-
тральной фигурой творчества писателя, как это получалось у Г. Тукая. 
Именно употребление подобной лексики обеспечивает высокую степень 
достоверности и правдоподобности ситуаций, описанных писателем в его 
произведениях. 
Ключевые слова: народный, Г. Тукай, реалии, лексика, перевод, ту-
рецкий язык, русский язык. 
Absolutely national character of Gabdullah Tukay’s poetry is also provided by 
the usage of sufficiently number of words-realities. Otherwise how else can one im-
agine such a real picture of life, way of life, customs and traditions of the Tatar peo-
ple, which is the central figure of the writer, as it turned out at G. Tukay’s poems. The 
use of similar lexicon provides high degree of reliability and plausibility of the situa-
tions described by the writer in his works. 
Key words: national, G. Tukay, realities, lexicon, translation, Turkish, Rus-
sian. 
 
Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский народный поэт, 
литературный критик, общественный деятель, публицист и переводчик, полу-
чивший признание не только среди татар, но и хорошо известный у всех тюрк-
ских народов. В своих стихотворениях Г. Тукай использует слова, содержащие 
культурную информацию о повседневной жизни татарского народа, о предме-
